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Resumo. O avanço nas tecnologias associadas a dispositivos móveis resulta 
em uma grande quantia de usuários. Com isso, vários dados são depositados 
nestes dispositivos todos os dias, devido à importância destas informações faz-
se necessário a criação de um modelo de backup que atenda o perfil dos 
usuários destes dispositivos. Esta pesquisa propõe um modelo para a 
salvaguarda de dados, em aparelhos que utilizam a plataforma Android. 
Abstract. The advancement in technologies associated with mobile devices 
results in a large amount of users. Therewith, many data are storage in these 
devices every day, the importance of this information, is necessary to create a 
backup model that meets the profile of the users of these devices. This 
research creates a model for safeguarding data in devices that use the 
Android platform. 
1. Introdução 
A utilização de dispositivos móveis é crescente, porém, estes aparelhos são mais 
vulneráveis a perdas, roubos e danos, como destaca Shiriwas et al.(2013). Ao ocorrer 
algum tipo de dano ao aparelho a maior preocupação do usuário é com a integridade dos 
dados contidos nele. Segundo Muslukhov et al. (2012) apesar desta apreensão são 
poucos os usuários que utilizam algum tipo de solução para a proteção de seus dados, 
como ferramentas de segurança, isto ocorre devido a complexidade destas aplicações e 
ao tempo demandado para sua utilização.  Mawston (2014) afirma que em 2013 79% 
dos Sistemas Operacionais móveis utilizados no mundo eram Android, esta pesquisa 
realizada pela Strategy Analytics (2014) demonstra a importância de se desenvolver 
aplicações de segurança para este sistema. Com base neste panorama é factível apontar 
a necessidade de proposição e implementação de um modelo para a salvaguarda dos 
dados contidos nestes dispositivos, de forma eficiente, simples e transparente, sendo 
este o principal objetivo desta pesquisa. 
2. Metodologia 
A metodologia científica empregada neste estudo utiliza técnicas de observação 
sistemática, descrição e comparação dos diversos métodos de salvaguarda de 
informações para dispositivos móveis, utilizados atualmente. Consistindo em uma 
pesquisa bibliográfica sobre o sistema operacional Android e as técnicas de backup, 
define-se através disso um modelo de salvaguarda. 
  
3. Descrição do Modelo 
O modelo proposto visa realizar a salvaguarda das informações armazenadas em 
dispositivos móveis com a plataforma Android. No momento da instalação ou clicando-
se no ícone da aplicação o usuário poderá definir sua conta da Google Drive, definira 
quais pastas deseja que sejam armazenadas no backup, a frequência do backup (um dia, 
uma semana, quinze dias ou um mês), poderá definir a conexão desejada (Wi-Fi, 3G e 
4G) e realizar a restauração dos dados. O backup iniciará no momento em que o 
aparelho for posto em carga, então os arquivos serão copiados compactados e enviados 
para a conta da Google Drive já definida. A figura 1 demonstra o funcionamento do 
modelo desenvolvido. 
 
Figure 1. Modelo Proposto 
Ao passo que cada etapa é realizada, o programa gera logs, onde o usuário poderá 
sempre se informar sobre o andamento do programa, deixando assim o sistema 
transparente. Ao iniciar o backup no momento de carga e sendo realizado 
automaticamente o usuário não esquecerá de realiza-lo e também não será prejudicado 
com uma transferência que possa deixar o aparelho mais lento no momento de uso 
sendo esta solução eficiente para salvaguardas de dados regular. A aplicação é 
considerada simples, pois ocorre de forma fácil para a compreensão de todos os tipos de 
utilizadores, serão solicitadas configurações apenas no momento da instalação e após 
isto tudo ocorrerá instintivamente. 
4. Conclusões Parciais 
As aplicações de backup desenvolvidas atualmente deixam a desejar nas questões de 
transparência de funcionalidades, facilidade de compreensão e eficiência. Contudo, é 
possível implementar um modelo simples e transparente que possibilite aos usuários a 
realização da salvaguarda dos dados em dispositivos móveis que utilizem o Sistema 
Operacional Android.  
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